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Dráma 5 felvonásban. Irta Dumas S. fordította Jakab.
(Rendező Rónai.)
S Z E M É L Y Z E T :
VUI. Henrik Angol király -  Rónai. Robecki herczegnő - - -  Szőllösy Hermin.
Margit herczegnő nővére -  Balázs Ilka. I - - Kállai Mari.
Elheliwood Dierhaimi herczeg - -  Mándoky. Király apródaií\ - - -  Buday Adél.
Sir John, 5-dik Jakab Scott király követe 
Sir Krammer, kamara elnöke
Bartha. I . - - Szabó Ida.
-  Mustó. i - - -  Bíró Róza.
Sussex gróf - Hegedűs L. Törvénytiszt - - - - -  Horváth.
Norfolk herczeg -  Hegedős F. Őr - - - -  Vidor.
Flemming alchimista -  -  - -  Foltényi. Hóhér - - - - Dózsa.
Houward Katalin -  Rónainé. Kikiáltó - - -  Nagy.
Kennedi dajkája - -  Egeniné.
Jegyeket válthatni reggel 9 órától 12-ig, délután 3 —5 óráig a színházi pénztárnál.
B e m e n t i  d i j a k :  Alsó és közép páholy 3  ftr. kr. Családi páholy 5  ftr. Másod emeleli páholy 2 f t r . 5 0 k r .  Támlásszék 9 0  kr. Földszinti zártszék 
50 kr. Emeleti zártszék 4 0 k r .  Földszinti bemenet 40 kr. KarzBt 20 kr. Garnison őrmestertől lefelé 20 kr. Gyermek jegy 20 kr.
Kezdete 7 órakor, vége 9 után.
Debreczen 1868. Nyomatott a város könyvnyomdájában.
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